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Reg. 1926 Nr. 311. Anmeldt den 3. December 1924 Kl. af S. A. Viliielmsen 
Agentar for Wm. Wrigley jr. Company, Handel med Tyggegummi, København, og re­
gistreret den 28. Maris 1925. En gul Etikette, der bestaar af fem rektangulære 
Felter med gyldne Rammer, af hvilke det største, som danner Hovedfeltet bærer 
Paaskriften: Wrigley's og: Chewing Sweet med gyldne og røde Bogstaver henholds­
vis over og under en rød Mandsling med korslagte Ben, der foran sig mellem 
Hænderne holder et lyst cylinderformet Legeme, i hvilket staar Bogstaverne: P. K. 
i rødt imellem to grønne Spydspidser, af hvilke hver vender til sin Side. Foroven 
og forneden staar henholdsvis Ordene; Aften Every Meal og: Peppermlnt Flavor i 
grønt. Under Ordet: Wrigley's læses henholdsvis til venstre og til højre Ordene: 
packed tight og: kept right. I det andet og fjerde Felt staar Ordet: Wrigley's i rødt 
og Ordene: ChewIng sweet-Peppermint Flavor i grønt henholdsvis over og under 
et lyst cylinderformet Legeme med Bogstaverne: P. K i rødt, ud fra hvis Ender 
rager to grønne Spydspidser. I det tredje Felt staar inden for en gylden aflang 
Ramme: P. K. i rødt og: packed tight kept right i grønt og i det femte Felt staar 
inden for en gylden aflang Ramme: Wm. Wrigley Ir. Company i rødt over Ordene: 
Chicago New York i grønt. Mærket er kun registreret for alle Slags Tyggegummi. 
Reg. 1925 Nr. 312. Anmeldt den 31. Januar 1925 Kl. ll^^ YYI II JM 
af Pierre Thibaud, Fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret wIVI 
den 28. Marts s. A. Ordet; Xylium. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. De­
cember 1924 registreret i Paris for Gavntræ, elektriske Apparater og Tilbehør, 
Apparater og Tilbehør til Brug ved Luftsejlads og Flyvning, Karetmagerarbejde, 
Skydevaaben, al Slags plastisk Materiale, alle Slags bearbejdede eller formede 
Materialier, Snedkerarbejder, Tapeter og Surrogater til Vægfarvning, Kunstsnedker­
arbejder, Møbler, Indramninger, Senge, Staalvarer, Bødkerarbejder, Børstenbinder­
arbejder, Stokke, Paraplyer, Parasoller, Rejseartikler, Galanterivarer, Kamme og 
82 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærlier. 
Toiletartikler, Artikler for Røgere, Legetøj, Sportsartikler, Kontor- og Reklamear­
tikler, Kunstgenstande og Ornamentartikler, videnskabelige, optiske og fotografiske 
Instrumenter, Undervisningsmateriel, Modeller, Skole- og Gymnastikinventar, ki­
rurgiske, medicinske, farmaceutiske, orthopædiske Instrumenter og Apparater. 
Reg. 1935 Nr. 313. Anmeldt den 2. 
Februar 1925 Kl. 10^^ af A. Pehrson's 
Skotøjsfabrik, A.-S., Skotøjsfabrikation, 
KøbeDhavD, og registreret den 28. Marts 
s. A. Ordet: PehrskO. Mærket er kun 
registreret for Fodtøj. 
lADYr 
Reg. 1926 Nr. 314. Anmeldt den 12. Februar 1925 Kl, 
1120 af xhe Copenhagen Export Chemical Works Ltd. (Køben­
havns Eksport Kemikalie Fabrik, A.-S.)j Fabrikation af kemiske 
Artikler, Frederiksberg, og registreret den 28. Marts s. A. Ordet: 
Lady. Mærket er kun registreret for kosmetiske Præparater 
og Artikler til Hudens, Haarets, Skæggets, Neglenes og Tændernes Pleje, derunder 
Tandpasta, Glyceringelee, Honning-Glycerin, Cold-Kræm, Ansigts- og Haarpudder, 
Hoved- og Toiletvand, Essenser, Toilet- og Lugteeddike, Pomader, samt for Sæber 
og Parfumer, derunder Parfumetabletter. 
Reg. 1925 Nr. 315. Anmeldt den 27. Februar 
1925 Kl. IF® af Graphol Products Co., Inc., Fabrika­
tion af kemiske Produkter, New York i de forenede 
Stater, og registreret den 28. Marts s. A. Ordet: Gra­
phol i et ovalt mørkt Felt. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 4. Februar 1924 registreret i Wash­
ington den 27. Januar 1925 for et rustopløsende og 
gennemtrængende Smøremiddel. Ordet: Graphol er af Anmelderne angivet at skulle 
anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 316. An- ^ 
meldt den 28. Februar 1925 ^ ® 
Kl. 10 af A.-S. Aalborg Mar-
garinefabrik, B. Thorsen, Fa- g 
brikation af Margarine, Aal- M 
borg, og registreret den 
Marts s. A. Ordet: Skjold. 
Mærket er kun registreret 
for Margarine, Palmin og alle Blandinger af vegetabilske Oljer. 
Reg. 1925 Nr. 317. Anmeldt den 2. Marts 1925 Kl. 
11^® af Strdmsnås Jernverks Aktiebolag, Jærnværk, Deger-
fors nedre, Karlskoga Socken, Ørebro Ian i Sverige, og re­
gistreret den 28, s. M. Ordet: Degerfors over et W. Mær­
ket er registreret i Stockholm den 2. Januar 1885 for 




Reg. 1925 Nr. 318. Anmeldt den 7. Marts 1925 Kl. 11^ af 
Frode Herløv, Fabrikation af Radioartikler, København, og regi­
streret den 28. s. M. Ordet: Stentor. Mærket er kun registreret 
for Audionlamper. Stentor 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærlter. 83 
Reg. 1926 Nr. 319. Anmeldt den 9. Marts 1925 Kl. 
1140 af The WestiDghouse Brake and Saxby Signal Co., Li­
mited, Fabrikation af Apparater til Jernbaner og Spor­
vogne, London i England, og registreret den 28. s. M. In­
den for en Cirkelring ses i et ornamenteret Kors Bog­
stavet: W. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. 
November 1893 registreret i London den 26. Februar 
1894 i Kl. 6 for Apparater i Forbindelse med Jernbane­
bremser (der er Maskineri), Apparater, der giver Signa- • 
ler til Jernbanetog (der er Maskineri), Pumpemaskiner 
og andet Maskineri med Undtagelse af Landbrugs- og 
Havebrugsmaskiner. Registreringen er senest fornyet fra den 13. November 1921 
at regne. Den 26. Oktober 1921 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at 
Anmeldernes Navn er ændret ti! det her angivne. 
Reg, 1935 Nr. 320. Anmeldt den 13. Marts 1925 Kl. 11' af 
Ita Batteries Co., Madison & Jensen, Handel, København, og regi­
streret den 28. s. M. Et Skjold, i hvis øverste Del, der er ens­
farvet, staar Ordet: Ita, medens der i den nederste stribede Del 
staar Ordet: Batteries over en lille Oval med Ordet: Co. Mær­
ket er kun registreret for Akkumulatorer, Batterier og Dele deraf. 
Ordet: Ita er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for denne Vareart. 
RATTERIES 
Reg. 1925 Nr. 321. Anmeldt den 16. Marts 1925 Kl. IP« 
af Etlar Christian Sjulsted, Vinhandel, København, og registreret 
den 28. s. M. Inden for en cirkulær ornamenteret Ramme 
staar Ordene: Liqueur Domino. Mærket er kun registreret for alle 
Slags Drikkevarer. 
Reg. 1925 Nr. 322. Anmeldt den 17. Marts 1925 Kl. 10 
af Mablo-Werke, G. m. b. H., Fabrikation af Marcipanartikler 
og andre søde Varer, Bad Schwartau ved Liibeck i Tyskland, 
og registreret den 28. s. M. En Fantasimand med Hat og 
ellipseformet Overkrop, omtrent trekantet Underkrop, hvor-
paa staar: Der Mablo Mann, og Ridestøvler, hvis Taastykker 
viser bort fra hinanden, medens der paa Hælene er Sporer. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. Marts 1924 regi­





KRAFT- MacLARE.N CHEESE COMPAMV PASTEIJRIZEO tIMITEO MONTREAI. 
Reg. 1926 Nr. 323. Anmeldt den 19. Marts 
1925 Kl, 11^® af Kraft Mac Laren Cheese Company, ^ 
Limited, Ostefabrikation, Montreal i Quebec i Kanada, 
og registreret den 28. s. M. Paa Midten af et Paral-
lelogram ses et sekskantet Felt med Bogstavet: 
K, der opfylder det meste af Feltet. Til venstre for dette staar Ordet: Kraft og til 
højre Ordet: Cheese. Over og under Parallelogrammet staar Angivelser vedrørende 
Varen, Anmeldernes Adresse etc. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Sep­
tember 1923 registreret i Ottawa den 1. Oktober s. A. for Ost. 
84 
Rcg. 1925 Nr. 324. Anmeldt den 19. Marts 1925 
Kl. af Bader-u-Yerkehrs A.-G., Drift af Sundheds- B9 M M IS M 
kilder og Handel med Kildeprodukter, Berlin i Tysk-
land, og registreret den 28. s. M. Ordet: Dolisol. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 29. Oktober 1924 registreret i Berlin den 3. 
Januar 1925 for kemiske Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed. 
Reg. 1925 Nr. 325. ^nmeldt den 21. Marts 1925 Kl. 11^^ af 
Hans Renold, Limited, Fabrikation af Drivkæder, Didsbury ved Man­
chester i England, og registreret den 28. s. M. En springende Hund. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 13. Maj 1924 registreret 
i London den 2. Februar 1925 i Kl. 13 for Drivkæder og lignende 
Kæder og Kædehjul til Brug i Forbindelse hermed, alt af Metal. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 23. Marts 1925 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 118 Zwicky & Co., Walllsellen i Schweiz, 
Reg. 1905 Nr. 119 samme, 
Reg. 1905 Nr. 120 Leonhardt & Co., Sehoneberg ved Berlin, 
Reg. 1905 Nr. 121 for Rotax-Werk, vorm. F. Gottschalk & Co., A.-G., Dresden^i 
Tyskland, 
fra den 27. Marts 1925 at regne: 
Reg. 1915 Nr. 97 A.-S. De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1915 Nr. 98 samme. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 23. Marts 1925: 
Reg. 1905 Nr. 107 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1905 Nr. 108 Firmaet C. J. Carøe, København, 
Reg. 1905 Nr. 109 H. de Cabanas y Carbajal, London og New York, 
Reg. 1905 Nr. 110 Havana Commercial Company, London og New York, 
Reg. 1905 Nr. 111 samme, 
Reg. 1905 Nr. 112 samme, 
Reg. 1905 Nr. 113 samme, 
Reg. 1905 Nr. 114 samme, 
Reg. 1905 Nr. 115 samme, 
den 27. Marts 1925: 
Reg. 1915 Nr. 96 A.-S. De forenede Bryggerier, København, 
Reg. 1915 Nr. 99 The Pape, Thompson & Pape Company, Cincinnati i de forenede 
Stater, 
Reg. 1915 Nr. 100 Werschen-Weissenfellser Braankohlen-Aktien-Gesellschaft, Halle 
a. S. i Tyskland, 
Reg. 1915 Nr. 101 Kjøbenhavns mekaniske Net- & Garn-Fabrik ved N. P. Utzon, 
Frederiksberg, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 28. Marts 1925: 
Reg. 1909 Nr. 588 Cigaretfabrikken Anglo-Dane, G. Gregersen, København, 
Reg. 1910 Nr. 259 samme. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet ni. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kfc>hv. 
